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Belgique : Fagus sylvatica, Quercus petraea
Que´bec : Fagus grandifolia, Acer saccharum
France : Pinus sylvestris, Quercus petraea, Betula sp.
USA, Appalaches : Fagus grandifofia, Quercus rubra
Comment maintenir le me´lange d’espe`ces avec des niveaux
de tole´rance a` l’ombrage contraste´s avec une gestion
”proche de la nature”
1. Besoins en lumie`re de re´ge´ne´ration de deux espe`ces qui ont
des niveaux de tole´rance a` l’ombrage contraste´s
2. Interception de la lumie`re en peuplement irre´guliers et mixtes
3. Gestion de l’e´clairement par les e´claircies
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Deux espe`ces majeures des foreˆts tempe´re´es en Europe
I le cheˆne sessile - Quercus petreae (Matt.) Lieb.
I le heˆtre commun - Fagus sylvatica L.
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Tole´rance a` l’ombrage : the´orie
Croissance
Eclairement relatif (%)
Espèce peu tolérante à l'ombrage
Espèce tolérante à l'ombrage
Tole´rance a` l’ombrage : re´sultat
I Le heˆtre grandit plus vite dans toutes les conditions
I La croissance optimum est atteinte a` 10% pour des heˆtres,
20% pour des cheˆnes dominants
Ligot, Balandier, Fayolle, Lejeune & Claessens, 2013, For. Ecol. Manage. 304
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Pour favoriser la re´ge´ne´ration de cheˆne en peuplement
me´lange´, il faut donc :
1. limiter la croissance des semis de heˆtre tant que la
re´ge´ne´ration de cheˆne n’est pas souhaite´e ou disponible (E.R.
< 10%)
2. ouvrir la canope´e pour obtenir un E.R. > 20%
3. diminuer la compe´tition avec le heˆtre
Besoin d’outils pour ge´rer l’e´clairement
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Mode´liser l’e´clairement transmis a` la re´ge´ne´ration :
comment ?
1 Simuler un grand nombre de rayons directs et diffus
2 Calculer les interceptions des rayons par la canope´e
3 Calculer la quantite´ de lumie`re absorbe´e
Ligot, Balandier, Courbaud & Claessens, 2014, Can. J. For. 44 (5)
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E´valuation du mode`le
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Simulation d’e´claircies : objectifs
1. Identifier l’influence du type d’e´claircie sur le gain
d’e´clairement
2. Identifier comment maximiser la surface du sous-bois avec un
e´clairement favorable pour le cheˆne
(E´clairement relatif = 20-40%)
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Simulation d’e´claircies : me´thode
I A partir des 27 peuplements inventorie´s
I Simulation de 5 types d’e´claircies : troue´e, par le bas, par
espe`ce, uniforme, par le haut
I Avec 4 intensite´s d’e´claircies : 10, 20, 40, 60% de surface
terrie`re








Surface terrière prélevée (%)
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I Importance de la gestion de l’e´clairement pour maintenir
en me´lange des espe`ces de tole´rance a` l’ombrage contraste´e,
mais ce n’est pas toujours suffisant
I Mode`le de l’e´clairement intercepte´ par la canope´e de
peuplements he´te´roge`nes satisfaisant a` partir de donne´es
d’inventaires, de la cartographie des arbres et de relations
allome´triques
I Important de conside´rer conjointement l’intensite´ et le type
des e´claircies pour mettre en lumie`re la re´ge´ne´ration
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